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BASEFLO la gestion de données dans les televés d~enherbement 
P. Grnrd ët T. Li; Bourgeois 
Laboratoire de Malherbologie. [RCT-ClRAD, B.P. 5035. 3-403~ Montpellier Cedex. France. 
BASEFLO :~st un -]ê-;;t;1Jr,,~.:Hr~ ,:!~ 1_:tr;r.r.r-§rJ; ,;r.)-~.~~a!2m~rn ((-n1::-1J 
pour la ·:tais1:a 13( :J tJ8:'i~! JP 1j~s ir,f,)rmat.:Otl'~ nl:i,:--:,3-?,::i•'r::i a.1J < 
'9ti .. :des d!3 ph/tGe(:,):o,;·1,~ d0l a,1-. .-~nti-:,:"s. 
Il P8rrr.,~~ 1_.:n8 :.:,1:slq al.;8,3' .. (>)r.tr,)1-:-~ ::1 tcu·~ le:=3 ni·-lt;:itJ ~ ~t 1Jn":' 
8·~piD1tatlù,l rJplde dt:·.; d•;nr.68':i f( '.')~}Jt ·t,èr-:"r 2 OÜ') r-:-l,~,~·,~:; 
.;1m•Jlt.-3nB:q1enr., un rep1~rto1ri? fijJqstl,~,Je !J~ (!8 ,Jij(1 ~sp~G~:; ~~ .~ 
rhe1..:r2 actueli8 9ï fa,::teurs 1~J!~,:~1-;ri-;3.nt :-~ i-n!lî :'lJ 
ii _:; \r'~•:r!t .j:~n=:i \1,:h·:1in.:- d·~ ~f:'i,1,:1)\ qui. du r•~i~---I~ o:~ terr.-:=t.r: 3 
!-\,Jt:?:·or~t~r1,Jn ,)':'s ph,-:-r:,:-m~r.8'3 8{>.;l.'J1J1qu1?1, f'j:)!JS arni~ner:1 3 
rr:1~!}'( (,Jmo.--;;n')r~ !,? ,j'2,,.-o?i,)pp~<'fl,~n~ ~t \'è·;,:,J1J!i,~·lî ,j~:; a•J-i~nt; L 
!.:~'3 d"';3 ,:,.Jn;_,,,.~:; 
[NTRODUCTION 
Dès que l'on entriprend une étude phyt,Jécologique sur k~ 
adventices des culture~ ou h flore des biotvl)t'S natureb. dès 
que ron cherche à comprendre \es relation~ èmre ks ù.cœurs 
du milieu et le développement Je$ plantes, il è~t alürs 
nécessaire de saisir un grand nombre de Jonnc:es i milieu et 
végétation), de lès gfo,r en fonction Ji::- l'ètudè et de t.-:s 
extraire en vue d'une analyse srntistique. 
Pour cela, lïnformatique ûtfre deux po,;sibilitès: 
- la ~aiste directe sous éditeur de: texte. qui s'avere 
l0rr.i:uc:, fast1dùoUS<;è. vouée aux erreun; de saisie ; ks donni:es 
,ûnt c(Udsimem impo,sibks a gêïer Gt i -::oniger. 
- h base de Jonnb:s, celle-d comportant un ma:umum 
d'aides. d<è' controle5 er & protection::; au moment de la 
sai3k. Elk g./:œ autom,uiquc:ment k~ ôchiers en fonction Je 
chaque utifüareur. Elle permèt de ~to..::ker unè grande quan-
tité de relevés, Elle allie d<Jnc trois grands prindpes : capa· 
cité. effkacité. ùciliti:. 
PRINCIPE DE BASEFLO 
BASEFLO lèSt un 1ogicid de gestion de: données c;pédfi· 
quemem mi5 au point par le Laboraroiœ de ~fa1herbologie 
de rIRCT-ClRAD. pour gàcr les donné6 nécessaires à 
toute étude de phytoéco!ogie des mamaises herbes 
Langage de programmation 
n s'agit d"un logicid écrit en Turbo Pascal. Ce l:.rngage 
permet: 
- une programmation aisée et bien structur~e: 
- rutilisation d'un code compact. d'où une exécution 
rapide et un faible encombrement de ta mém01re : 
- la ponabiiité du logiciel sur cout micro-ordinateur 
utilbanr les 3vstémes },.fS.DOS ou XENlX; 
- l'~critu;;; ,;!e fichkrs ASCH. directement utili:;able1; par 
les logiciels ,fanaly;e. 
Fonctionnement 
BASEFLO esL consdmé " l'heure actuelle de cin,.:i 
prngramme5: HERBIERS. REPREL RELFA.C 
PARFLO. EXTRACT. 
Il L'lit c:ormamment rdii:ren.:e i deux répertoires ptind-
p..1ux. HERBlERS (pour lèg plantes). REPREL !pour les 
rekvé5"L 
La sa.i,ie et la gèstion des donné1::,; st1nt rèalisee,; par dem 
modules, RELF,.\.C (pour ies facteurs du milieUf et 
PARFLO /pour les tdè\'es floristiquesl. 
L'extraction des fichiers textes e~t réalisée par le module 
E\'TRACT. 
DESCRlPTlON DES PROGRAMMES 
BASEFLO c:st le menu princ:ipal pennetunt Je i.lncer 
chacune des unités de travail ! HERBŒRS, REPREL. 
RELF AC. PARFLO, EXTRACTt. 
A ce niveilu. l"utiHsateur ,fonne lc; nüm du directoire 
ivlS-DOS ou sous-diœctoire dan:; lequel vont ètre stoclc.i:;::s 
,es Jonnces. 
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- N,:, d:! Pa~eHe 
rigure l 
Org'lnigram.me de BASEFLO. 
Nous allons maintenant délainer te travail elfüctué par 
chaque unité (l'organigramme de BASEFLO est représenté 
par 1a fig. l ). 
HERBIERS 
Ce programme est issu de celui qui gère l'Herbier et le 
Semencier du Laborntoir,~ de Ivfalherbo[ogie de l1RCT-
CIRAD. d'où l'avantage, pour l'utilisateur en ûutre-mer, de 
tester en 1iaison avec le laboratoire central, notamment pour 
l'actualisation de ta nomenclature. 
Dam HERBIERS. chaque p1ante répertoriëe possede une 
fiche comportant les remeignements suivants : 
- le code international. approuvé actuellement par le 
WSSA••J, & WSS1'01 (le code d'une plante non encore 
approuvè est précédé d'un? et soumis au WSSA & WSSI'! ~ 
- le dernier nom en vigueur de la plante ; 
- le nom d'auteur : 
- la famille: 
- difféœnts critères propres à !'Herbier et au Semencier. 
La saisie est effectuée â l'aide d'un masque d'écran (avec la 
vérification du non enregistrement préalable de la· même 
plante}. 
Lors de l'enregistrement. re programme génère trois clés 
d'index. CeHes-ci nous permettront de retrouver la plante ou 
de lister plusieurs plante'>, suivant trnis types d,~ trk dont 
l'accès est très rapide : 
(l) Weed Science Society of America. 
(2) w~ed Science Society of Japa::. 
- une clë sur le Code Plante pour retrouver une plante 
par son code ou trier les plantes alphabétiquement par 
codes; 
- une clé ~ur la fami11e pour trier les plantes alphabèti-
quement. par familles ; 
- une clé sur le nom pour retrouver une plante par son 
nom ou pour ranger les p1antes alphabétiquement. 
Une procédure de rechercl1e permet d'accêder à une plante 
par l'intermédiaire de l'une de ces trois clês. 
Il est possiblè de lister, à l'écran ou à l'imprimante. 
l'ensemble ou une partie du fichier, en fonction du système 
de tri desiré (cf. clés d'index. ci-dessus). Dans ce cas, ii 
convient d"utiliser les règles standard de calligraphie des 
noms latin;;; voir !"exemple de sortie imprimante, en annexe. 
On peut. si nécessaire. corriger une fiche ou la détruire. 
Il existe êg.ak:mc::nt une procédure pour connaitre les codes 
affectès aux différentes espèces d'un genre, 
REPREL 
Us ·agit d'un répertoire dans lequel, pour chaque relevé, les 
caractéristiques parcellaires <,ont référencees. Chaque fiche 
comporte les informations suivantes : 
- un code parcelle de 8 caractères pour retrouver et 
filtrer ultérieurement chacune d"elfos ; ces caractères 
concernent : 
li le pays: 
.2 et J) la localité : 
4 et 5) l'annie: 
6) les dates d'observatîons. dans l'année ; 
7 et Sl le numéro de parcelle (par rapport à la Iocalito:!). 
- différents paramètres se rapportant à : 
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• l'auteur du relevé : 
• la date du relevé : 
• les coordonnées géographique5 Je la patcel!é: ; 
• son altitude : 
• sa surfaœ. 
Par contre. les procédun~s de saisie. recherche. corrc;;;tion 
et destruction fonctionnent de façon iJentiqœ à cdbs de 
HERBŒRS. A \'enregistrement. une ôcUk dé d'tnde1 1::st 
générée: le Code Parcelle 
Toutefois. au moment du listige. les p,in:el/e:; interes-
santes pourront ètre filtrées en fonction : 
- des pays: 
- des localités : 
- des année~ : 
- des date~ de pas~ag...:: ; 
- des numéros. 
RELFAC 
RELFAC effectue la saisie et la gestivn des facreurs du 
milieu de chaque retevè. V0id schémati,:p.1ement k fonction-
nement du mode de saisie : 
- te programme vfritie que cette parœ!le a bien ék 
répertoriée au niveau de REPREL / '><!US quoi la sai~ie Je,, 
facteurs ne peut .,;e faire); 
- U afü.che. pour vérification. les rêférwces de la parcd-
le; 
- simultanément. il vèrifü: que les facteurs du mllieu de 
cette parceUe n'ont pa5 déji été enœgiscrés : 
- c'est seu[èment apnis ces contrôles. qœ h saisie des 
valeurs des facteurs pèm être rèaHsét:. 
A l'heure actudk 97 facteurs de milieu ont été envisagés. 
Ils caractérisent : 
- la géomorphologie ; 
- le sol ~structure. texture. analy~e d1tmique1: 
- la dimatotogie : 
- la culture: et se~ amécéiknt,: 
- l'en:.emble dé'.c:l pratiques agrnculturnles: 
- la structure et la phy,;ionomie de l'enherbement. 
Le d1oix de cc:s facteurs est indkatif. il peut être modifié 
aisément au niveau du programme source en fonction des 
besoins particnliers d'une ètude. Les valeurs &s facteurs 
peuvent être rentrées de façon quantitadve ou qualit;.uive 
(recodées de O a 9 ou Je O à 99), 
En ce qui con.::erne h procédure de recherche. dé correc. 
tion et de destruction. elle fonctionne ..:omme .:dlë de 
HERBIERS. Toutefois. lors Je la correction. il est impos,;i-
b\e de transformer le Code Parcdk ci...>;;î, afin de ne pas 
engendrer d'erreur de rec1.rnnaissance des parcdks ,mtre 
REPREL RELFAC et PARFLO. 
le Code Parcelle ne peut être modifié que dans REPREL 
Il est alors corrigé autornatîquemem dans RELF AC et 
PARFLO, 
D"autre part, les fichîers conœrnant les facteur5 .:ks 
différentes parcelks peuvent être listés sdon le tllm: portant 
sur tes Codes Parcel!.!s. 
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PARFlO 
Le! r:'.odub PARFLO. etfecrne !a gestiM Jes donnèes 
f1.orisüques de dmq_ut relevt!. L-:: nombre de plantes p•:mr 
c!1a..:un d. 0 ,:;\.L't èt:rnt viriiible, ce programme a été conçu de 
faç,n à et: ,;p..:~ l'er.c0mbrement du fichier 50it réduit au 
minimum. L.a p\;lce utifü~e par chaque relevé Jêpend du 
nombre d.e plantes de celui-ci. Ainsi. il e~t possible de saisir 
des releve,, liori,tiques dont le nombre de plantes varie Ji:; 1 
à N 1N n 'éunt pas limith 
P,w œ procétiè. BASEFLO est ,;apable de gérer simulta· 
nernent l 500 i 2 000 rek:,és Ile nombre moyen de ptanœs 
pour chacun d'eux multiplié par le nombre de relevés ne doit 
pa~ dépasser 65 OûO). 
Lxs de la sai,;k .:l'un relevé. on ,ionne en premier lieu le 
C0de P;~rœlle p,mr la vàificatîün dans REPREL et la 
lecture des réthences. Verifü.:ation faîte:, les plantes ,;ont 
jaisies l'une après l'autœ de la fa;;on suivante; 
- On saisit k Cûde Plante ou le~ premières lettres du 
nom. 
~ Une res:herche automatique dans HERBIERS 
œtrnuve la plante: en question ou celle: la plus prœhe 
alpha.betîq_uemènt: die donne en lecture son code, son nom 
complet èt Sëi famî\le. 
- S'ü ne s'agit pas i;:xactement de la plante rechercbee, on 
prospecte: alors dans HERBIERS de proche en proche. 
jfüqu'i trouver la plante désirée. 
~ [! œ reste plus qu'à saisir ks indi..:es d'abondance-
daminance et de recouvrement. 
Lors Je L!nregistrc:ment ne sernnt pris c:n compte que te 
Code Plantè et les Jeux indices. 
Diffs!rentes sorties sont po~sibles ;i partir de: PARFLO. 
Au niveau d'un relevé: 
~ lis,er Je.; pbntes en ..:ontracté. Ne sont pris en compte 
que le Code Plante et les deux indices; 
~ lister les plantes en Jévdoppe. Sont c,msiJtrés le, Jçux 
indic:i;:s, lé Code Plante, le Nom et la Famille. 
les plantes peuvent être triées par 
les Cod:::s Plantes : 
les '.'Jorn~; 
b Familles. 
Au niveau de l'ensemble des rekvés: 
- lister les p!ance,; de la même tà.;on que précédemment. 
en prenant en cvmpte uniquement \es relevés relatifs a une 
etuJè, en le..; triant par le filtre des Codes Parcelles : 
- inversement. il est possible de lisrer !'ememble Jes 
n:levé~ Jans lesquels un<! ..:ertaine plante a dé inventoriée; 
- générer automatiqœrnent !,1 tlvre générale conœrnant 
les relevés üudiès. 
EX.TRACT 
EXTRACT p<!nnet la sortie des donnees sous fonne de 
fichiers-te:Zt6. utilisabk:s par b logiciels J'analyse de 
donnè.:s. L'écriture de œs tkhi<!rs-teKte,; est donc dépen· 
dante. quant au format et au mode d'~..:riture. du logiciel 
statistique utilisé ultérieurement. 
A l'heure a.:welle. deux sorties sont prévues. L ·une pour le 
logiôd INFECO !DAv1D, GODRON) qui traite les pwtils 
écologiques et lïnfonnation mutuelle. L'autre ~0rtie 
<::ünc:erne un logicîel effectuant !e recodage de~ données 
quantit,Uive~ et b analy,e, multiples (AFC analyse Jiscri· 
minantè, etc.), 
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CONCLUSION 
BASEPLO est un gestionnaire de donnëes donL les trois 
caractéristique, essenüdles sont: 
la compréhension de l'influence des facteurs naturels et 
agroculturaux sur les \JopulaLions d'adventices. 
- une grandi! capacité. car il peut gérer jusqu'à 2 000 re-
levés en meine t,~mps ; Il est a noter que BASEFLO, gestionnaire de données, a été conçu pour ètre as:iociè aux 1ogiciels d'analyse de 
données afin de permettre concrètement l'étude de5 adven, 
tices des cultures vivrières entrant en rotation avec le coton 
dans la région du Nord Cameroun. Cette etud<! sera ,èalisie 
par le Laboraloîre de !'vfalherbologie de !'IRCT-CIRAD. 
- une grande efücacité due au !cmgage Turbo Pasca1 : 
œ1ui-d apporte une grande rapiditë d"e,:écution e: une 
bonne portabifüé du logiciel ; 
- une grande fadlité d'utili~ation gràce à ~es systèmes 
d'aide, de contrôle et de vérification. 
C"est une étape indispensable dans k processus de carac-
térisation des as~ociations végétales. II en e:;,t dè même pour 
Plus globalement, BASEFLO pourra apporter une aide 












































































Aaad~lphia af=~liana (Rendle) S:apf .•.•...•.•...•..•.•.• , .•..•.•.••..••.•••••.••. POACE.~ 
Amasonia campestris (Aubl. l }!olded~e , , • , . , .•..•.•. , •.•.•.•• , •• , ..••. , •••.•••• VERBENACEAE 
A.brtJs pr:;ecatariu& L, • , •• , • , • , ••• , , , , , •• , , ••• , • , •••••• , • , ••••••• , •• , ••••• , , , ••• : FABACEAE 
AcalJ7'i1a arvensis ?cep. &. E.r1dl, , , , , , •• , •• , , •••••••••••• , • , ••••••••••••••••• EL"PHORBL.\CEAE 
AcalyPba cer3ceopunctata Pa:: , , • , , ••• , •• , • , ••••••••••• , ••• , ••••• _ ••• , •• , ••••• EL'PHCRBI..'.\.CE.-\E 
.--lcal,,·ph.:J. cili.~ t:i ~o::-sk. • , • , , , , •• , • , • , •• , •••• , • , •••• , •••••••• , •••• , ••••••••• E!.iPI-iORBtACE..\E-
Ac~lyph.:1 1-"'rer;;:Jt.l Hcch3t.. d~~ A.Rlch • . , ....• ~, ... ~ ........ f. i ........... , ..... ~. ~ EL"PHCRBI.-Ji.CE.4r;: 
Acan!: ... ~osr;~r=nl;m ausc:..-21e (Loef.i.. J Ktze ... , .............. ~ •• " ~ ....................... . 4,87:E;(.-\CE....\.5 
.-lca.'1tiuJsj;er.mt;,ï'I iûspidum DC. • ••• , • , • , , , ••••• , , , , , •••• , , • , • , •• , •••••• , , • , •••• , • : ASTER..\CE..-\E 
rlcroce.ras amplectens Stapf •• , , ••••••••• , • , ••• , , ••••••• , • , ••••••••• , •••• , •••• , •••• ?O • .\CEA.E. 
A.chyr=thes argen':ea Lam. , , •• , , ••••••• , , , , , , .••• , •••• , •••.• , • , .•• , ••• , ••••• ~1.\RA.\/TI!ACEAE 
.-lchsranthes .;ispera L- •.• , , , .••• , , , •••. , , ••••. , , , , • , •.•• · ••• , ••••••• , • , . , • , •• A.''IAP.Al--ITHAGEAE 
Aesci1yno,'l!eni:' indica t.. , . , . , .. , . , ....... , . , •. , , , .. , , ...•• , , • , •... , -·., ...•.•.. , .. FA.BACEAE 
.4esch;.710ii1enJ= sen.si ti t'a _3t,. • •••• , , ••• , • , , • , •••••• , , •••••• , , •• , ••••• , •• , ••••••••• , F_.\BACE.o\E 
,.\geratù'l1 coru·::oides L. subsr,,. ccny-::oides •••••••••••..•• , •••••••• , ••••.•••••••• AST:ERACE...!J:: 
.--llchornea. ls.'\."iflora (Benth. J Pa.;: & K,Hoffm ••• , • , , ••••.•.• , .••• , ••••• , , , •••• EL7HORBIACE.-\E 
Aniseia cerf.lu.a :,1orica.n.d. , ••. , • , •• , • , .. , •.•••• , ••••••.•••••• , .••.•.••. , . • • • • COl:ss"OLVl,1..AC"EAE 
.4.ltarnaz:ithera brasiliana '.L.) Ii:tze .••• , , , .••. , , , , . , ••••••••• , ••••• , .••••••• A."1ARANTH.ACE..-U: 
.-lltern3.1,tJ:iera fl.ëweo-grisea t.'rb. dUbsp. diffusa (~!a:::t..) è!ears • , ••••••••• , •• Afl.-l&-h\JTHACE.-\E 
Alternanthera ncdiflor:él R,Br ••••••••• , , • , • , •••••••••••••••••••• , ••••••••••• Al'V-l?XlTil-\CEAE 
.-Uterrc.anthera p,'Jiloserniàes (Ha.rt..) Criseb •.•••••••••••••.••• , , , ••••. , •••••• ~f..-\RA.\"TH.-\GEAE 
.41 te.r.•uJ.n tJ1era. repens ( !.. • l Link , •• , , , , , , , •• , ••• , •••• , • , • , • , ••• , , • , ••• , , • • • • • A.'1ARA .. \'TH..\.CEAE 
.Uternantbera sessilis (L. l DC, , • , , , •. , •• , • , •.••• , •••• , •••. , •••• , , ••.•••• , • . ~rA.'1".A.':T'dACE.\.E 
AlJ-:sics..rpus ot-alit'alius \Schtr.1:t, & Thann,) J, Léonard .. , ...... , ......... , ......... :..:ABACEAE 
Al.ysicarpus l:'U;sOSUS ( Willd. l DC. . •••••••••••••••••••••••••••• ' •• '. ' •••••••••• : •• FABACE.\E 
.-U;,-s:i~arpus raginalis (L, l DC. , •••• , , , • , ••• , , , , •• , •••••••••••••• , ••••• , ••••••• , • F.-IB..\CEAE 
rllll&r..antlm.s blitoides S,1,at.s, q;1.r. scle.ropoides Thell. , .• , . , •. , .••.•.•..•.•• d,,\f,\R.~fTiiACEAE 
Anu1.rtu1thus cruantu.s L •••• , , , •• · •• ,, •••••••• , •• , ••••••••••••••••••••••••••••• A..'1-<\R..!u\'iH.-\C:E.~ 
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BASEFLO data management in ,,·eed readings 
P. Grard and T. Le Bourgeois 
ABSTR.~CT 
BA.SEFLO 1s a cL,td ,run.,•J-?r ,p·~c:'1-,li'! ,:lesi-Jn~j ter r<,e '"n'r, 
and ·nsn-J'.Jilll'E:n< of ,:!at~ :;e,~.:; ;;1r, f,x -.;,-.,,;;d ph·/O,,•:,:;i,:-·J · 
stud,e3, 
lt offBrs eaS·/ e;ntr/ IS 'r"_i1~d •j::)n~r;}! lc~d .;lt €'•Ier, J.-;'..'·~i .3:ïd :; j·; 
quick data opar.1ti,J11 lt c.rn h.mdle :2 Ol)û r·::,~•j1r.9s ;,mult:3 · 
neoi.Vi,1/. 3 flor.-5(1•: rep:~rt1Y\1 ::,f 6).000 sc~i:i~:3 ;ind. ::1Jffenl 1 
9 7 1=n··,1iron11e1tal t:K~-)r·;, 
H 1:; ,~n ir.ts-:Jrai p1111:,( tnè' pf,:,::8·5S \-':hi•:h. fr,;r-, tr~l,j r~:i(hn:;s (') 
111~ irt,:-rr:,,-2t:1.ti,:,n 1.::·f ·=i:eil<.>:Ji<::!l ;Jh-:-r.·)m-~n.:1 ·,t..-iH m 11· 2 T:)r 1rrp1,::-
""'~m.~nr iii thB ,.:,)a·.p1~her1.;·.)n -:·f thr~ ·:l~·:;~l,::i:M~fit ,:111;::: e·:,)\Jtkin 
,:,f ,:r-)D -•1'-jt::d:3 
NTRODCCTIO'.'i 
Any phytoeco[ogical resean::h on crop wetds or on tlle 
f!ora of narnral biûtopes involving relationships betv,ec::n 
environmental factors and plant growth impltes the collec-
tion of an extensive amount of data ion environments and 
vegetationsl which must be managed differently according to 
the research ,;ubject so as to n::sulr in ,tati:;rical analy;is. 
For thi; purposc. Cl)mputer science offors two possibili-
ties; 
- Dirc::cr emry with J text editor. ,vhich is long and 
üre,;,)me. intry errors are easily made : data is almo5t 
impos,;ible to handle or cûrrect. 
- Dara bank whkh foatures many aids, conrrub; and 
protectiofü for entries. 1t automatically tlles da.ta according 
tù each usec A great number ùf readings may be storc:d. 
Thus. it combines three important prindples: capacity. 
efficicncy. and easy manipulation, 
PRIXCIPLE Of< EASEFLO 
BASEFLO is a data processing sûftware spo:cifically desi-
gned by the IRCT-CIRAD Weed Science Llborawry tû 
manage ail the data neces~ary for re,earch on 1..veed phywe-
cology, 
Prograrn's language 
The software is \\TÜten in Turbû PascaL ThL; hnguage llas 
the following advantage,;: 
- easy. welJ-~tructured progrnmming; 
- use of a corr..pact code. al101,ving è[Uick o)peration and 
low memory requirements : 
- portability of thè software on any micrncomput,x 
using MS-DOS or XENIX sysœms: 
,:;,riting of ready-co use ASCU filè-; for analysi~ softwa-
Opcration 
BASE FLO presently includès five program:,: 
HERBIERS. REPREL RELFAC. PARFLO. EXTRACT. 
Therc is constant refrrence ro two main rcpertories : 
HERB[ERS tfor phntsJ and REPREL H'or readingsL 
Data sènffy and m:magement are done by two modules : 
RELF.\C (for c:nvironmental fac:torsi and PARFLO 1r'or 
floristic œadings1. 
Finallv, the: rext fik; an: extracred by the EXTRACT 
module.-
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2 PARFLO Flod~tk rt!ndi~gs 
Plan~ 
Plot Cr.de Code lndoxes 
~t--....i.UII.I: 
Searcn of 






and faf;JH)· io 
HERll!E!l.S 
. 3 HERBIERS 
Modification af the Plant Code: 
OnlJ in HERIJ!ERS 
:mDmat1,:; ~orr~::::~i,Jn in 
nll !lie P,\P.FLO plats 





Rt:pert:Jt;,' -of reri.dinas 
Modlthntion. of the Plo, C<>do 
Only in REPREL 
au~am~!il.! ca!Tection in 
RELFAC ;md 1'Al1.l'l.0 
5 RELFAC 
Fa-~tor readirt~.:l 
Pbt Cùde l'Jciors 
'---'UWWui-J •..• 
S<B.co'.l 
of tb p'.~t codo 
a;?i referer..~e.o: 1; 
RE!'REL 
'--------....luw .•• , 
'--l .... 
'------la • . • • 
6 - F!orfat~ fü·ting of a~c pl~n 
Ccntra~t!d ~ Plant CoDtl,; + Ir:.j:U:~s 
, EXTRACT 8 11 Fa~tor report h3tfr..g 
Piot·sor~ a=ca:r-dîr.J]; !O : 
• Cot...n'irizs File trar..:;forman~~ De:v-1;Joped ~ Iad~x + P!ant C0de + Nn.me ...;.. Fa-rmlY 
Sort :1.}:XJ.rdina t-o ~ 
.. Cod.!S 
... Sped~s 
'Il Fmnili~s t 
• Lo-ea!itl~s 
• Y~rs 
• OCscPJ:ition dat-es 
• Plut number 
- Fl.ôristic H:;tin~ of i~v.~ral ptrn;. 
PLat ::orr ~\SCU rext Fi!.:s f.J:- dat..i anD.lysîs 
- Gonerol flora studied 
Plot so";t 
- Plot tiatin~ of a pbn: 
Figure l 
RA.SEFLO tlow:::hart. 
DESCRIPTION OF PROGRAMS 
BASEFLO i5 the main menu from which each ofthë work 
units (HERBIERS, REPREL RELFAC. PA.RFLO. 
EXTRACT) is initiated. . 
Here, the user must indicate the name of the MS-DOS 
directory or subcdirectory in which his data wiil be stoœd. 
We will now detail the worl: carried out by each unit 
(BASE FLO flow chart is given on Figure 1). 
HERBIERS 
Thls program results from the one that manages the plant 
and seed collections i11 the IRCT-CIRAD Weed S6ence 
Laboratory. For overseas users, it is important to be tn 
contact with the central laboratory. especially for nomencla-
ture updating. 
In HERBIERS. each plant listed bas a ·~ard viith the 
following information : 
- international code. currently approved by the WSS.AJ1; 
& WSSJ!i; (codes not yet approved are preceded by? anè 
submitted to the WSSA & WSSJ) ; 
- current name of the plant; 
- name of author ; 
- familv · 
- varioÙ; criteria specific to the Herbarium and the seed 
collection . 
01 W~ed Science Soci~ty of America. 
,21 Weed Science Society of Japan. 
The entry is made ,:i,ith a screen mask (after checking that 
the plant has not been listed previously). 
During recording. the program generates three index keys. 
These keys make it possible to find a plant or list several 
plants with ver; quick acces5 according to three types of 
sorting: 
- a lœy on Plant Codes : to fmd a plant from its code or 
alphabeticaUy sort plants according to their codes : 
- a \;:ey on fumilîes : to alphabetically sort plants accor-
ding to their families ; 
- a key on names ; to find a plant from its name or 
alphabetically sor~ plants. 
A S!èarch pi:ocedure pro\-ides access to a plant thmugh an.y 
one of these three lœy~. 
It is possible to list ail or only a part of the file on screen 
or wi!h a printer for each sorting system (see indtx keys 
above1. In this case. the Mandard ca!ligraphy mies for Latin 
·Nords must be applied (see the example of printout in 
appendix). \Vhen necessary a card can be corrected or 
cancelled. 
There is also a procedure for finding the codes assigned to 
the various species of a genus. 
REPREL 
In this reperrory. each reading of the plots' characteristics 
is referenced. Each card includes the following information : 
- A plot code of 8 characters (to retrieve and filter cach 
plot later), TI1ese characters concem: 
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l l the country ; 
2 and 3 J the locality : 
4 and 5) the year ; 
6) observation dates in the year : 
7 and 81 the plot number (in relation t0 the \ocalityL 
- Ditferent parameters concerning : 
• author of the rcading ; 
• date of the reading : 
• geographic coordinates of the plot : 
• its altitude : 
• i t~ surface. 
Neverthdess. the emrv. search. correction and canœlla-
tion proœdures are iden'"rka1 tû rhvsè ot' HERBIERS. F,x 
œcording . .;nly one ind.:x. key is generated : the Plot Code. 
However. for li,:;ùng. any interesting plot can be filtered 
according to : 
- countries : 
- localiûts : 
- years: 
- observation dates ; 
- numbers. 
RELFAC 
RELFAC carries out the entry and managemènt ot' end-
ronmental factors for ead1 reading studied. The entry mode 
schematically operate~ as follows: 
- the program checks that the plot is listed in REPREL 
(othenvise factor entry cannot be made). 
- it displays the plot references for d1ecking : 
- simultaneously. it checks chat the environmental 
factors for this plot have not already been recorded : 
- it is only after these controls have been undertaken 
that factor values can be entered. 
Presemly, 97 environmental factors have bœn considered. 
They characterize : 
- geomorphology : 
- soîl I structure. tc:xmre. chemical analysis) ; 
- climatology ; 
- crop and crop antecedents . 
- agricultura! practkes as a whole ; 
- weed structuœ and phy-,iognomy. 
The choice of these t'actors is given for information ,mly. 
since the source program may easily be m<Jdified ac.::ording 
to the specific needs of a study. Quantitaüve or qualitative 
factor values can be entered (recoded Crom O co 9 ,:,r from û 
ta 991. 
The search, correction and cancellation pmcedure,; are 
identical to those of HERBlERS. Hov,:ever. during correc-
tion, it is impossible to change the Plot Code, in order t0 
avoid recognition c:rrors for plots between REPREL. 
RELFAC and PARFLO. 
The Plot Code can only be changed in REPREL. after 
which it is aui:omatk:illv corrected in RELFAC and 
PARFLO. • 
Factor files for various plots may also be lisœd according 
to the füter related to rhe Plot Codes. 
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PA.RFLO 
T[1e PARFLO module manages the tlori~tic data of each 
œading" As the number of plants for each of these varies, 
this program ".-as de-,igned to reduce file congestion to a 
minimum. The space used for each reading depends on the 
number ,)f plant~ in ihe latter so that floristic readings with 
a plam number nnging from l to N iN being unlimited} can 
be entered. 
With rhis process. BASEPLO is able to handle l.500 to 
:::,000 readings simultaœously (the average number of plants 
for eacl1 one multiplied by the number of readings must not 
ex.::eed 65J)ilû). 
On c::ntering the reading. the Plot Code is nrst given to be 
checked on REPREL and for refrrences to be read. After 
this 1.aitkation. tl1e plants ;1re succe,;sively entered as 
fo\lüWS: 
- the Plant C.:ide or the tirst \etter~ of its name are 
entered; 
- :rn automatic Sè;J.rch in HERBlERS locates the plants 
in que~tion. or the closest alphabetically. and reads out it~ 
cod,;;. its full name and its familv : 
- if the plant located is not· exactly the plant searched 
for. the sean.:hing prncess in HERBlERS c0ntinues step by 
step umil the appropriate plant is found ; 
- tinally. the abundance-dominanœ and covering 
inde'tes are entered. 
For recording. only the Plant Code and two indexes are 
consiJerc:d. 
PARFlO ha~ si;:veral outputs 
Fùr each reading. it i,; po;sible to : 
- list plants in a contracœd form. Only the Plant Code 
and t\"VO indexes are considered : 
- li;t plants in a developed form. The two inde!tes, Plant 
Code. Name and Family are considered. 
Plants can be classified acc0rding. to 
Plant Codes ; 
Names; 
Families. 
For ail the readings, it is possible to : 
- list plants as prev10u,;]y, by using the Plot Code: filter to 
;ekct only the reading; rdatc:d tü a specific study; 
- convs:rsely. list ail the readings in whkh a panicular 
plant appears ; 
- automatically generate the emire tlùra for the studied 
reading;. 
E:.\."TRACT 
EXTRACT allows data output through text files which 
can be used by data analysis software. The format and write 
mode of th,~se text files conse4uently depends upon the 
statiscica1 software used predously. 
Presemly. nvo output~ have been planned for; one for 
INFECO software (D.wm. GODRONJ which proces~es 
ecùlogkal profiles and mutual information and the other for 
:;üthrnre which recodes quantitative data and carrie5 out 
mu!ripk :m:ilysis I AFC. discrirnlna!ic>n analy~is. etc.), 
CONCLUSION 
BASEFLO is a data manager with three main duracte· 
ristics; 
- big capacity : it is able to liandle up to 2,000 readings 
simultaneously ; 
- high efficiency due to the Turbo Pascal language. 
which offer,; quid: operation and good software portability ; 
- easy manipulation owing w the aîd. comrol and check 
sy~tem~, 
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It is an essential step towards the characterization of plant 
associations and a contribution to understanding the 
influence ofnatural and agrocuhural factors on weerl popu-
latiom. 
It should be noted that BASEFLO, as a data manager. 
was designed to be associated ,vith data analy~is software. 
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This will enable the IRCT-CIRAD \Veed Science Labora~ 
tory to actually study the weeds of food crops which are 
cultivated in rotation with cotton in the North Cameroon 
area. 
Moœ generally. BASEFLO can effi.ciently contribute to 
any extensive phytoecological study. 
RESUMEN 
BASC:FLO es un :Jesfonado· de dato3 especi3'ma,nt9 cor,:::;. 
bid8 para 13 to:na ·/ :a ç;0st1ôr de los daws neGesarios para lo~ 
esL!dios f1toecolôgicos de las mal•à:::as. 
Penrite una toma fàcil conVolad:a a t,1,:Jo, los nî·,,ëllél; ·.; U'la 
e:<O!Gta-clôn ri:ipidâ d,~ los dates. Puede gesticna1 2 000 rn 1Jestras 
3imult~neament,,, 1jn repertoric floristko d,~ 55 O(i:J esre:::ies 
actuaimente, :37 factores que car:icterizan el m,;di:i. 
S,, i_i1-,-,rta en la cadena de tr3b3:o a:i!.1'.~. dé!:,d3 :a rn·Je:;t•a C:'9 
terra;n ;Bsta l-1 rter::r.w1--::i6n de 'œ fanorrer-:-s ecol6qbJs. '10~ 
l\eva1é. a c.Jmpr~"."\'.-.!es TP3~]0ï" :~ 1 d3~afi,J 1\2i \/ \a e·...-:JhJcl~:11 t,_::, las 
male:as de lo, ,:cl:hns 
PALi\Bi'i.4.S CLAVES: n!orm;§ti.::a base da catG3. finecohgra malherbolc,;11a. 
